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RÉFÉRENCE
Dominic Parviz Brookshaw, Nasrin Rahimieh (eds.). Forugh Farrokhzad, Poet of Modern
Iran: Iconic Woman and Feminine Pioneer of New Persian Poetry. London/New York, I. B.
Tauris, 2010, 236 p.
1 Durant sa courte existence, Forūġ Farroḫzād a incarné la femme iranienne moderne,
écartelée entre la tradition et la sensibilité moderne. En dépit de son importance en
tant  que  poète  et  témoin  de  son  époque,  il  n’existait  pas  d’étude,  ni  même  de
biographie la concernant, du moins en langues européennes. Ce volume vient donc avec
bonheur  combler  une  lacune  dans  notre  connaissance  de  la  littérature  persane
moderne.  Les  deux  éditeurs  ont  rassemblé  treize  communications  écrites  par  les
meilleurs spécialistes, qui touchent à la vie personnelle et sociale de Forūġ, aux thèmes
importants de sa poésie (monde, soi, miroir, maison, jardin, rébellion, etc.), à son art
poétique, mais aussi à ses activités en tant que réalisatrice et traductrice, sans oublier
son influence  sur  d’autres  auteurs  et  sur  la  diaspora  iranienne.  Une  bibliographie
complète utilement le volume.
2 Liste des articles :
3 H. Katouzian, “Of the Sins of Forugh Farrokhzâd”
4 M. Simidchieva,  “Men and Women Together:  Love,  Marriage  and  Gender  in  Forugh
Farrokhzâd’s Asir”
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5 D. P. Brookshaw,  “Places  of  Confinement,  Liberation  and  Decay:  The  Home  and  the
garden in the Poetry of Forugh Farrokhzâd” 
6 R. Sandler, “Forugh Farrokhzâd’s Romance with Her Muse” 
7 L. Rahimi Bahmany, “Bewildered Mirror: Mirror, Self and World in the Poems of Forugh
Farrokhzâd” 
8 K. Talattof, “Personal Rebellion and Social Revolt in the Works of Forugh Farrokhzâd:
Challenging the Assumptions” 
9 M. Beard, “Garden in Motion: The Aesthetic of the Space Between” 
10 S. Shamisa, “Forugh Farrokhzâd’s Apocalyptic Visions” 
11 N. Rahimieh, “Capturing the Abject of the Nation in The House is Black” 
12 M. Ghorbankarimi, “The House is Black: A Timeless Visual Essay” 
13 N. Mina,  “Forugh Farrokhzâd as Translator of  Modern German Poetry:  Observations
about the Anthology Marg-e man ruzi” 
14 M. R. Ghanoonparvar, “Alien Rebirths of Another Bird”
15 P. M. Karim, “Re-Writing Forugh: Writers, Intellectuals, Artists and Farrokhzâd’s Legacy
in the Iranian Diaspora”.
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